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NEPOZNATA SREDNJOVJEKOVNA SLIKA BOGORODICE
1Z ZADARSKE KATEDRALE
REPRODUKCIJE TB. III ž IV
453,
Između vrijednog umjetni čkog materijala koji
se iz srednjeg vijeka sa čuvao u Zadru ističu se
ostaci romaničkog sl ikarstva na dasci. To su v eć
dobro poznata, al i j o š u v i jek n edovoljno st ručno
obrađena polureljefna sl ikana raspela u umjetni č-
k oj zbirci f r an jevačkog samostana' i u c r k v i S v .
Mihovžlag slikano raspelo iz samostana Sv. Mar i-
je, koje je, nažalost, stradalo u požaru za vr i j eme
Drugog svjetskog rata/ te vr l o vr i j edna slika Bo-
gorodice na pr i jestolju, sa slikom sv. Petra na po-
leđini, koja je nedavno iscrpno obrađena a potječe
također iz samostana Sv. Mar i je ' .
Ovim slikama treba pr idružit i dosad sasvim ne-
poznatu sl iku k o j a p r i kazuje poprsje Bogorodice
s djetetom u r ukama. Došla je na v i d jelo tek na-
kon dugog i preciznog restauratorskog zahvata. Do
prije kratkog vremena nalazila se okovana u sre-
bru. na oltaru, u južnoj apsidi Zadarske katedrale,
Zadarski h istoričar B i a n c h i pru ž a nam p odat-
ke o kretanju te sl ike. Po tim podacima, koje treba
' Eitelberger von Edelberg, Die m it t e l a l t er l ž-
c hen K u n s t d en k m š l er D al m at žen s , B eč,
1&84, 164: F. Radić, S t a r o d a v n o p 1 o s n o r e z a n o
i boj ad ž s an o p r o p e ć e u f r an o v a č koi c r -
k v i u Z a d r u. V i estnik h rvatskoga arheološkoga
družtva, god. XII I (1891), br. 4, 114 — 117; SabalHch,
G uida arheolo g ica dž Zara, Zadar, 1897; 102;
Idem, I džpžn t i đ e l l e c h že s e d ž Z ar a . Zadar,
1906. 54 — 56; G, Bersa, Gu ž da ž s tori co-art i s t i c a
di Zara. Trst 1932, 70 — 71; Toesca, Il M edio ev o ,
II. 931, 934. 993. 1026; E. Sandberg — Vavala, La c r o -
c e d i p i n ta ž t a l i a n a e 1' i c o n o g r a f i a d e l l a
P a ss ione, Verona 1929, 69, 78 — 79; C. Cecchelh,
Zara, Catalogo delle cose darte e dantž-
c h i t a, Rim, 1982, 131 — 182; E. Garržson, I t a 1 i a n r o-
m a n e s q u e y a n e I p a ž n t i n g, Florence, 1949, 180,
' SabaHich, G u I d a, 823 — 324, Idem, I d i p 1 n t i, 62
— 63; Bersa, G u ž đ a, 88; Sandberg — Vavaža,o. c.,
70, 78 — 79; CecchelH, o. c., 151; Garržson, o. c., 180, 455.
' Sabažžžch, I d ž p i n t i, 7-4; Toesca, o.c., 1030; Ber-
sa, o. c., 79; Sandberg — Vavaža, o. c., 95, fig. 54; Ce-
cchežži, o. c,, 72; Garržson, o. c., 180, br. 454.
' G. GamuHn, 8 o g o r o d i c a s đ j e t e t o m ž d o-
n a t o r o m i z Z a d r a, Peristil II, Zagreb 1957, 143-
151, gdje je navedena ostala literatura,
jednom provjer i t i , v id imo da je s l ika imala znat-
nu vr i jednost za Zadrane i b i l a ob jekt n a ročitog
poštovanja. Nalazila se najpr i je u c r kv i Sv . M a -
rije Ve l ike do g o d. 1570, t j . d ok m l e tačka v last
n ije dala porušit i tu c r kvu. Prenesena je u c rkvu
Sv. Donata i tu os tala do gođ. 1798, kad je prene-
sena u katedralu. Srebrni pokrov za s l iku dao j e
napraviti arh iđakon Valerio de Ponte, poznat kao
h istoričar, god. 1670. Slika je B ianchi ju »u n an t i-
chissžmo džpinto di st i že greco«P
B e r s a nije pr idao važnost toj s l ici . Ona mu je
»levantinskae, odnosno slikana»alla greca«, Zapa-
zio je da je Bogorodičino lice premazano, a za sre-
brni okov kaže da je v jerojatno iz XV I s t . i m ož-
d a djelo z a đarskog zlatara S t jiepana Venčana'.
C e c c h e 1 I i, naprotiv, upozorava na starost sl ike
te ju je, kol iko mu je to dopuštao srebrni pokrov,
proučio detaljni je, i p o o d l i kama izrade K r i stova
l ica zaključio da bi mogla biti iz XV st . '
Kad je skinut srebrni pokrov sa sl ike, ona ni je
na prv i p o g led p okazivala k a rakter istike v e l i ke
starine. L ice Bogorodice bilo j e p r emazano ul je-
nom bojom sigurno u vr i j eme okivanja god. 1670,
jer je p r emaz imao konture o tvora na s rebrnom
pokrovu. Fizionomija tog novog l ica bila je s ladu-
n java i b ezizražajna. Odjeća Bogorodice i m a log
Krista bila je g rubo premazana tempera bo jama.
Jedino lice malog Kr ista, njegove ruke i r uke Bo-
gorodice nisu b i le p remazane, negosubi lep rekr i-
vene slojem yo+amnjelog f i rn isa. Poka zivali su oso-
bine slikarstva koje sa stereotipnim sl ikanjem ka-
snijih b izantskih i kona n i je imalo n išta zajednič-
kog. Po tome ni je b i lo teško zakl ju čiti đa je slika
nastala već u punom srednjem vi jeku i da je t reba
što savjesnije proučiti.
Restauriranje slike povjereno je akademskom sli-
karu M. K o t l a ru , restauratoru restauratorske je-
dinice pr i Institutu Jugoslavenske akademije u
Zadru', koji je to , sredstvima Inst i tuta, izvršio za-
~ C. F. Bianchž, Zara cr is t žana I , Zadar, 1877,
108. Te je podatke preuzeo i Saballich (Gui đa, 53).
r CecchežH, o, c., 33,
~ Bersa, o. c., 55.
i sta savjesno, Premaz s l ica lako j e sk inut i p o d
njim se našla o r ig inalna s l ika B ogorodice. L ice,
dakle, do ok ivanja n i j e b i l o p r emazivano kao n i
Kristovo l ice i r uke obaju l i kova,
Premaz na odjeći sastojao se od dvaju s lojeva.
Stariji sloj zahvalo j e svu ođjieću Bogorodice i
Krista. Bogorodičin plašt bio j e p r emazan plavo-
sivom bojom. Rub je b i o osl ikan zlatnom t rakom
sa crvenom vi jugavom nit i po sredim, a po povr-
š ini plašta b i le su n asl ikane male zv i jezde s po
četiri kraka, Svaka je imala u centru mal i k r už ić
a krakovi su završavali u obl iku st i l iz iranog malog
lji l jana. Na rukavu desne Bogorodič ine ruke b i la
su naknadno naslikana dugmeta. Hal j ina i p l a š t
Kristov bil i su p remazani istom crvenom bojom s
dosta rustično slikanim zlatnim »žumeggžaturama<r.
Tom pri l ikom b i la je i zmi jenjena i pozlata na po-
zadini. Na toj pozlati vide se aureole iza glava oba-
ju l i kova, koje su i z rađene raznolikim u t i snut im
puncama tako raspoređenim da tvore različite or-
namente. Ova je pozlata prekrila originalno slikanu
površinu Bogorodičine glave gotovo za čitava dva
centimetra, tako da je glava bila znatno smanjena.
Noviji sloj premaza zahvatio je sav Bogorodi čin
plašt, osim obruba koj i j e ostao vid l j iv i z s tar i jeg
sloja. Na toj novoj p lavoj površini b i lo je naslika-
no nekoliko manjih zv i jezda kružnog obl ika s tu-
pim krakovima i j edna vel ika zvi jezda na desnom
Bogorodičinom ramenu u o b l iku k r i ža s l j i l j ano-
v im cv jetovima i zmeđu k r akova. Tom p r i l i k om
premazana je i košulja K r i s tova, koja je tad obo-
jena zeleno, te stopalo Kr istove l i jeve noge, koje-
mu je izmi jenjen položaj.
Nakon što je M. K o t 1 a r skinuo oba premaza s
odjeće Bogorodice i K r i s ta, pružila nam se pr i l i ka
da tu l i jepu kompoziciju sagledamo sa svim njezi-
nim karakteristikama. Ispod kasnije pozlate nisu,
nažalost, nađeni ostaci or iginalne pozlate, tako da
je na sl ici ostavljena kasnija pozlata (sl ika I ) .
Kompozicija je naslikana na dasci visokoj 82 cm,
širokoj 52 cm. Slikana površina ima oblik kvadrata
veličine 48,5 x 48,5 cm, kojemu jeina gornjust rani-
cu dodan polukrug s polumjerom dugim nešto ma-
nje od polovine stranice kvadrata, tako da ukup-
na visina sl ikane površine iznosi 72,5 cm. Neosli-
kana površina daske b i la j e , s igurno, p ok r i vena
okvirom koji je imao oblik polukružnog luka naslo-
n jenog na dva tanka re l jefna stupića, kako je t o
bio običaj u doba romanike. L i jep p r im jer na lazi
se u samom Zadru, na spomenutoj sl ici Bogorodice
na pri jestolju, u samostanu Sv. Mar i je .
Lica i ruke obaju l i kova i K r i s tove noge slikane
su ođ tamnog na svi jet lo, sjene su sivozelenkaste,
inkarnat žućkast, a na obrazima pomalo ružičast.
Svi su prijelazi iz boje u boju dobro izvedeni, nema
izražene granice. Na nosu i na l i j evom obrazu Ma-
r ijinom vid imo potez kista, koj i se prel i jeva u to-
p lim narančasto-ciglastim t onovima č ime j e p o -
stignut značajan efekt svijetla i plasti čnosti. Na de-
snoj Bogorodičinoj r uc i d obro se zapažaju tank i
nitima.
potezi svijetle žućkaste boje, koji ist iču anatomske
d etalje ruku . Takve t anke poteze nalazimo i n a
Kristovim nogama. Kr ist je odjeven u c rvenu ko-
šulju i c rveni p lašt s vr lo gustim zlatn im »žumeg-
gžaturama«. Na l i j e vom Kr i s tovu ramenu v idi se
bordura od dviju crnih pruga između kojih j e
protkana zlatna nit. Kr ist ima na stopalima sanda-
le slikane zlatnim n i t ima. Bogorodi čina haljina je
boje ciklame. Vidimo tek rukav desne ruke s dva
d ekorativna pojasa sl ikana t ankim z l a tnim p r u -
gama ukrašenima nizovima malih b i j e l ih per la u
sredini. Plašt je modar, sjene su tamni je, a osvi-
jetljeni njegovi di jelovi sl ikani su tankim potezima
svijetlije boje. Pričvršćen je na sredini prsiju ispod
grla a st i l iz iranim naborima prekr iva ramena, či-
tavu glavu i gotovo sasvim kapu boje ciklame, ko-
ju Bogorodica nosi, po bizantskoj ikonografi j i , ispod
plašta. P lašt je obrubl jen rubom ođ t r i j u z la tn ih
pruga između kojih teku dvije crvene pruge. Na
r amenu i na g lav i ta j j e r u b b ogat i j i , tako da j e
mjestimično prekidan zlatnim četvorokutima a ja-
vlja se još i j edna tanka zlatna pruga paralelna s
rubom. Na rubu p lašta, poviše lakta, naslikani su
još privjesci od tankih zlatnih nit i — t rokutasti pr i
vrhu, a na dnu u 'obl iku k r iža — koj i se ina če vrlo
često javljaju na s l ičnim kompozicijama tamo od
Vladimirske Bogorodice pa do i k ona nov i jeg da-
t uma. Nad B ogorodičinim čelom nasl ikan j e n a
p laštu bi jelom bojom m al i k r i ž , u k rašen b i l j n im
motivima (slika 1), a na, ramenu vš đe se ostaci ve-
će osmorokrake zvijezde naslikane tankim zlatnim
Općenito uzevši, slikarska faktura pokazuje vr lo
visoki kva1itet te savršeno poznavanje metževa. Sve
j e sl ikano s igurnim i č v r s t im p o tezima koj i s u
ujedno vrlo precizni. Dok su na većim površinama
inkarnata sigurno postavljene svijetle i tamne plo-
he, na sitnim detalj ima kist je vo đen kaligrafskom
virtuoznošću. Naročito dubok dojam ostavlja izraz
Marij ina l ica. Tamnim tonovima oko o čiju i vješ-
tom modelacijom svijet lih tonova oko ustiju postig-
, nut je, možda i nehotično, produhovljen izraz koj i
je inače stran na hladnim maskama vel ikog broja
s ličnih kompozicija i z s rednjeg v i j eka. Manje j e
uspio lik K r i sta čij i s t rogi izraz djeluje malo gro-
Ikonografski, naša kompozicija pr ikazuje Bogo-
rodicu Gžikofižusu (Umil jenje), samo što K r i s tove
ruke ne grle majku, nego se u desnici nalazi volu-
men legis, a lijeva stoji u položaju kao da grl i, Ra-
di se o kompromisu Gžžkofižuse i Hođigitr i je, gdje
Krist sjedi postrance na jednoj maj činoj ruci, dr-
ži u jednoj ruci vožumen žegis, a drugom blagosliv-
lja, Takav je kompromis rezultat slobodnijeg gle-
danja na i konografske šeme, koje j e sasvim mo-
guće u sredini udaljenoj od centra stroge bizantske
umjetnosti. Na pr i l i čnom broju sličnih kompozicija
iz Ital ije v ide se te osobine.
' V. N. Lazarev, I storija vizant ij skoj ži vo-
p i s i, Moskva, 1948, tabla 198.
teskno.
Položaj Kr ista na našoj sl ici v r lo j e s l ičan ono-
me na poznatoj s l i c i »Madona đei mu ntel l ini«:
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Možda će nas i njegova f izionomija dovesti u vezu
s tom kompozicijom, al i noge su famo pokr ivene
plaštem, a ovdje su niže od koljena gole. Ipak, kad
upoređujemo našu kompoziciju s č itavim n i z o m
romaničkih madona, što nam je omogućeno preko
G a r r i s o n o v e knjige, ne ćemo moći pronaći
identičan ikonografski par. Sl ika iz Tor ina (Garr i-
sonov broj 209" ) i sl i k a u Be r l i n u ( b ro j 4 12" ) ,
gdje su ruke Bogorodice u istom položaju, prikazu-
ju čisto Umil jenje. Na sl ikama, pak, u f i renbnskoj
Akademiji,'-' u zbirc i Acton," te na j ednoj s l ic i i z
Rima," gdje mali K r is t drži volumen kao na našoj,
prikazana je zrcalna kompozicija, a Kr ist još k to-
me ima pokrivene noge. Ne smijemo, dakako, 'tvr-
diti da naša kompozicija predstavlja nek i i k ono-
grafski un ikum. Ona predstavlja tek zaniml j i vu
varijantu. Ali , upravo originalnost u var i ranju iko-
nografskih detalja povećava njezinu vr i jednost, i to
moramo imati na umu u kona čnom ocjenjivanju.
Komparacija sl ikarske fakture s drugim sl ikama
koje nalazimo u Garrisonovoj knj izi i u drugim pu-
blikacijama zasada je nemoguća. Pronalaze se tu
i tamo veće ili manje sli čnosti s pojedinim pr imjer-
cima, ali dok se ne provede komparacija de visu,
ne može se ništa pouzdano reći. Što je mnogo važ-
nije, komparacija sa zadarskim sl ikama dovela me
đo pozitivnih rezultata koj i su značajni koliko za
datiranje slike tol iko za utvr đivanje mjesta postan-
ka. Slikano raspelo u crkv i Sv. M ihovila u Zadru,
iako je v r lo oštećeno, p r u ž i lo nam j e d r agocjeni
k omparativni m a ter i jal . N a l i j evom k r aku k r i ž a
sačuvao se lik rastuzenog Ivana, a na gornjem kra-
ku fragment l ika an đela, Ivanovo lice pokazuje go-
tovo bl izanačku sličnost našoj Bogorodici(sl ika 2).
Slikano je na identičan na čin. Iste su boje upotreb-
l jene u o b r ad i s j ena, ' iste boje s luže za i n k a r-
nat, a isti narančasto-ciglasti potezi kista obl ikuju
daleko od naše slike.
nos i l ice u sjeni. Samo ispod oka ni je fako gusta
s jena kao na Bogorodici a sv i jetl i namazi na ruc i
n isu tako tank i ka o n a r u c i B ogorodice. Ta nas
sličnost upozorava da su oba djela nastala u nepo-
srednoj vremenskoj i topografskoj bl izini, a budući
da se oba nalaze od davnine u Zadru, to potkrep-
l juje pretpostavku da su t u i na s t a la. Manje j e
vjerojatno da su z a jedno i m p or t i rana. U n i šteno
raspelo iz samostana Sv. Mar i je pomoglo bi n am
još više u tom studiju jer , kol iko se može suditi po
S a b a 1 1 i c h e v o j f o tograf i j i , n ije b i l o s t i l sk i
Sličnost sa sl ikom Bogorodice iz samostana Sv.
Marije n i je ve l ika. Ona 'pokazuje neku karakteri-
stičnu lazurnu modelaciju l ica s isfo tol iko karak-
terističnom grafičkom obradom očiju, nosa i ustiju,
a naša je bliža bizantskom shvaćanju modelacije li-
ca s određenim proporcijama, grafikom, te izborom
i upotrebom boja u obradi volumena.
U složenoj problematici pojava u sl ikarstvu, koje
su nakon komnenskog perioda umjetnosti Bizanta
zahvatile ona podru čja na koja je ta umjetnosf, ima-
la neposredan utjecaj, naša slika mora da zauzme
određeno mjesto. Slika Bogorodice iz samostana Sv.
Marije, zajedno s nekoliko drugih sl ika sl ičnog sa-
držaja koje je Garr ison pravi lno povezao u jednu
grupu, označavaju jednu fazu u oslobađanju tog
slikarstva od strožih bizantskih šema. Ta grupa ni-
j e usko vezana za I t a l i j u ( V eneciju), kako t v r d i
Garrison, nego je mogla nastati, kako dobro iznosi
G a m u 1 i n, i u D a lmacij i .
Po svojim karakteristikama naša bi Bogorodica,
zajedno sa spomenutim raspelom iz crkve Sv, Miho-
v ila, mogla bit i s t i lsk i s tar i ja i p r edstavljat i n i žu
stepenicu prema Bogorodici iz samostana Sv. Ma-
r ije. Kako se ta slika datira potkraj X I I I st . i l i po-
četkom XIV st., postanak naše slike Bogorodice tre-
balo bi datirat i u drugoj polovini X I I I s t . T ime bi-
smo se složili s Garrisonovim datiranjem raspela iz
crkve Sv. Mihovi la.
Zasada se moramo zadovolj i t i takvim prel imi-
narnim konstatacijama, a da l j i r a d n a p r odubl j i-
vanju studija spomenika dalmatinskog sl ikarstva
iz ovog važnog per ioda za opću pov i jest umjet-
nosti donijet će, nadamo se, konkretnije rezultate.
~ Garrison, o. c,, 65, br, 125.
" l. c., 67.
" l . c., 156,
" l, c., 97, br. 243; Mosfra gfoffesca, catalogo, Firen-
ze, 1937, Tav. 105,7.
" Garrison, o. c., 56, br. 83; Mostra, T. 112, 65.
" Garrfson, o. c., 229, br. 630.
RIASSUlVTO
UNA SCONOSCIUTA MADONNA DUGENTESCA A ZARA (ZADAR)
Madonna col Bambino fra le braccia. Questo dipinto fu recentemente restaurato,
L'autore pubblica per la prima volta un interessante dipinto dugentesco che rappresenta il busto della
Stava sull'altare delI 'Immacolata nella cattedrale di Zara (Zadar) ed era coperto d'una lamina d'argento
fatta eseguire dalI'arcidiacono Valerio de Ponte nel 1670. Il volto della Vergine era ri đipinto in quella occasione.
Ma, levata la lamina, si trovarono ancora due strati di ridipintura ohe si estendevano su tutta I'immagine tranne
il volto del Bambino e le mani di ambeđue le figure. Ripulita tutta la r id ipintura la composizione potč venir
Dall'analisi iconografica risulta che questo quadro đimostra una rara variazione del motivo di Glykofžžousa,
cioč del tipo dove il Balbino non abbraccia la Nadre, bensi con una tiene il volumen legis. La posizione delle
manž di Maria rappresentata su questo quadro č mol(o rara: f ra i q u adri ržpprodottž nel lžbro del Garržson,
I t a I i a r o m a n e s q u e p a n e I p a i n t i n g (Firenze 1949) si trovano solamente due quadri (no. 209 e 412) dove
Maria tiene il Bambino daIla stessa parte e le mani nel medesimo modo, ma il Bambino non regge il volumen legis
e ha le gambe coperte. Tre sItri quadri (no. 83, 243, 630) dove e la Madonna ed il Bambino sono nella me đesima
posizione come sul nostro quadro, la composizione č inversa, cioe sembra đi guardare il nostro quadro in uno
specchio. Pure le gambe del Bambino sono coperte. Questa originale variazione iconografica dš al nostro quadro
uno speciale pregio.
studžata.
L'analisi stilistica ha congiunto questo quadro al crocifisso dipinto nella chiesa di San Michele di Zara che
Prendendo in considerazione questo fatto e stuđianđo gli altri simili quadri di produzione italiana 1'autore
esprime la tesi che questo quadro possa essere un prodotto locale dalmata contemporaneo al crocifisso men-
, zionato.
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Sl. 3. Zadar, crkva Sv, Ni h o -
vila, slikano raspelo, det,
sv. Ivan
Sl. 3. Zadar, katedralu, Bogoro-
dica s djetetom, det. ru-
ka Bogorodice
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TABLA IV
